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ABSTRACT 
 
Cahyono, Ady. 2015. Increasing Exposition Writing Skills by Application of 
Think Pair Share Model Combine with Audiovisual Media in Fourth 
Grade Students of SD 2 Tumpangkrasak. Thesis, Elementary School 
Education Department. Teacher Training and Education Faculty, 
Muria Kudus University. Advisors: (i) Drs. Moh. Kanzunnudin, M.Pd. 
(ii) Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Keywords: Writing Skills Exposition, Think Pair Share, Audiovisual Media. 
 
The aim of this research are for improve teacher skill, improve student activity 
and improve eksposition writting skills for IV grader sd 2 tumpangkrasak by 
aplicate think pair share model assisted audiovisual media. 
Think pair share model are the model that give the student to think, cooperate 
and participate on discussions. Audiovisual media are instructional media which 
present a picture and voice together. Eksposition writting skills are ability to 
perform activities as the embodiment of idea that in the mentioned in writting in 
convey in fact information, or events aimed at increasing knowledge of the reader. 
The hypothesis proposed action, namely the skills of teachers, students' learning 
activities, and writing skills of exposition IV grader sd 2 tumpangkrasak improved 
by aplicate think pair share assisted audiovisual media. 
This research carried in IV grader sd 2 tumpangkrasak by 20 students and a 
teacher, which lasted by 2 cycles, each cycle consisting of two meetings. The 
independent variable in this study is a model-assisted think pair share audiovisual 
media, while the dependent variable is the students' writing skills exposition IV 
grade sd 2 Tumpangkrasak. This research data collection techniques in the form 
of tests, observations, interviews, and documentation. Data obtained from 
subsequent actions were analyzed quantitatively and qualitatively. 
The results showed that the application of the model-assisted think pair share 
audiovisual media can improve the skills of teachers, students' learning activities, 
and writing skills of students exposition. This can be seen from the achievement 
of success indicators namely (1) the percentage of classical learning completeness 
students' writing skills exposition first cycle 60% increase in the second cycle to 
85% with an increase in the average value of the class in the first cycle of 65.5 to 
73 in the second cycle, (2) the skills of teachers in managing the learning gained 
an average value of 61 percentage 76.25% criteria of "high" on the second cycle 
increased to 67 percentage 83.75% criteria "very high", and (3) learning activities 
of students in the first cycle to obtain the average value of 20.2 percentage 
72.14% criterion of "high" on the second cycle increased to 22 percentage of 
78.57% with criteria of "high". 
The conclusions in this research is the application of the model-assisted think 
pair share audiovisual media could improve the writting skills of exposition, the 
skills of teachers and students' learning activities  sd 2 Tumpangkrasak IV grade. 
Suggestions in this study should understand and apply learning to think pair share 
models and audiovisual media in improving writing skills in learning Indonesian. 
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ABSTRAK 
Cahyono, Ady. 2015. Peningkatan Keterampilan Menulis Eksposisi Melalui 
Penerapan Model Think Pair Share Berbantuan Media Audiovisual 
Pada Siswa Kelas IV SD 2 Tumpangkrasak. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas 
Muria Kudus. Pembimbing: (i) Drs. Moh. Khanzunnudin, M.Pd. (ii) 
Irfai Fathurohman, S.Pd., M.Pd. 
 
Kata Kunci: Keterampilan menulis Eksposisi, Think Pair Share, Audiovisual. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan guru, meningkatkan 
aktivitas siswa dan meningkatkan keterampilan menulis eksposisi siswa kelas IV 
SD 2 Tumpangkrasak menerapkan model think pair share berbantuan media 
audiovisual.  
Model pembelajaran think pair share adalah model pembelajaran yang 
memberikan kesempatan pada siswa untuk berpikir, bekerja sama dan 
berpartisipasi dalam diskusi. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang 
menyajikan unsur gambar dan suara secara bersamaan. Keterampilan menulis 
eksposisi adalah kemampuan melakukan kegiatan sebagai hasil perwujudan 
gagasan yang dipaparkan secara tertulis untuk menyampaikan informasi mengenai 
suatu fakta, atau kejadian yang bertujuan menambah pengetahuan pembaca. 
Hipotesis tindakan yang diajukan yaitu keterampilan guru, aktivitas belajar siswa, 
dan keterampilan menulis eksposisi siswa kelas IV SD 2 Tumpangkrasak dapat 
meningkat melalui penerapan model think pair share berbantuan media 
audiovisual. 
Penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SD 2 Tumpangkrasak dengan subjek 
penelitian 20 siswa dan guru yang berlangsung selama dua siklus, setiap siklusnya 
terdiri atas dua pertemuan. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model think 
pair share berbantuan media audiovisual, sedangkan variabel terikatnya adalah 
keterampilan menulis eksposisi siswa kelas IV SD 2 Tumpangkrasak. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini berupa tes, observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan selanjutnya dianalisisi secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan model think pair share 
berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan guru, aktivitas 
belajar siswa, dan keterampilan menulis eksposisi siswa. Hal ini terlihat dari 
tercapainya indikator keberhasilan yakni (1) persentase ketuntasan belajar klasikal 
keterampilan menulis eksposisi siswa siklus I 60% meningkat pada siklus II 
menjadi 85% dengan peningkatan nilai rata-rata kelas pada siklus I 65,5 menjadi 
73 pada siklus II, (2) keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran 
memperoleh rata-rata nilai 61 persentase 76,25% kriteria “tinggi” meningkat pada 
siklus II menjadi 67 persentase 83,75% kriteria “sangat tinggi”, dan (3) aktivitas 
belajar siswa pada siklus I memperoleh rata-rata nilai 20,2 persentase 72,14% 
kriteria “tinggi” meningkat pada siklus II menjadi 22 persentase 78,57% dengan 
kriteria “tinggi”. 
 
xi 
 
Simpulan dalam penelitian ini yaitu penerapan model think pair share 
berbantuan media audiovisual dapat meningkatkan keterampilan menulis 
eksposisi, keterampilan guru dan aktivitas belajar siswa kelas IV SD 2 
Tumpangkrasak. Saran dalam penelitian ini sebaiknya memahami dan 
menerapkan pembelajaran dengan model think pair share dan media audiovisual 
dalam meningkatkan keterampilan menulis pada pembelajaran bahasa Indonesia.  
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